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English is now regarded as an important medium for international communication among
people all around the world in politics, education, economics and tourism. Vocabulary is an
important fundamental element for learning English. It is necessary for students to have lexical
knowledge to develop their language proficiencies and communicative competence, but Thai
undergraduate students are not generally equipped with sufficient lexical items. The concepts
and pedagogical implications of the lexical-based learning approach are proposed. It is hoped
that this article will be highly beneficial to syllabus design and language instruction in the near
future.
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√Ÿâ¿“…“·¡à À√◊Õ ¿“…“∑’ËÀπ÷Ëß ‡π◊ËÕß®“°„π°“√‡√’¬π√Ÿâ
¿“…“∑’ËÀπ÷Ëß ºŸâ‡√’¬π “¡“√∂‡™◊ËÕ¡‚¬ß√Ÿª¿“…“°—∫
§«“¡§‘¥ ‚≈° ·≈– √√æ ‘Ëß μ“¡∏√√¡™“μ‘ ·≈–
 —ß§¡∑’ËºŸâ‡√’¬πÕ“»—¬Õ¬Ÿà‰¥âÕ¬à“ß¥’ ´÷Ëß„π°“√‡√’¬π√Ÿâ§”
„π¿“…“∑’ËÀπ÷Ëßπ—Èπ ‡√“ “¡“√∂‡√’¬π√Ÿâ∑—Èß§«“¡À¡“¬
¢Õß§” «‘∏’°“√„™â§”„π∫√‘∫∑ «“°¬ —¡æ—π∏å °“√
ÕÕ°‡ ’¬ß ·≈–μ—« –°¥‰ª¥â«¬ ¥—ß∑’Ë Miller (1976)
°≈à“«‰«â«à“ „π°“√∑’Ë§π‡√“®–‡√’¬π√Ÿâ¿“…“‰¥â¥’π—Èπ









‰«¬“°√≥å °“√ÕÕ°‡ ’¬ß ·≈–μ—« –°¥ ‡π◊ËÕß®“°∑ÿ°
¿“…“®–¡’Õß§åª√–°Õ∫∑’Ë ”§—≠¥—ß°≈à“«‡À¡◊Õπ°—π













∫ÿ§§≈Àπ÷Ëß À√◊ÕÕ’° —ß§¡Àπ÷Ëß ¥—ßπ—Èπ Õ“®°≈à“«‰¥â«à“
§”»—æ∑å‡ªìπÕß§åª√–°Õ∫∑’Ë ”§—≠„π°“√‡√’¬π√Ÿâ¿“…“
·≈–¬—ß‡ªìπªí®®—¬ ”§—≠∑’Ë¡’§«“¡ —¡æ—π∏å Ÿß ÿ¥μàÕ
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®”°—¥ §◊Õ ‡ªìπ°“√»÷°…“‡©æ“–„π√“™ ”π—°  Õπ




 “¡“√∂Õà“π ‡¢’¬π ·ª≈ ·≈–√Ÿâ‰«¬“°√≥å¿“…“Õ—ß°ƒ…
‡æ◊ËÕ„™âª√–‚¬™πå„π√“™°“√‡«≈“μ‘¥μàÕ°—∫™“«μà“ß™“μ‘
´÷Ëß‡ªìπ·π«∑“ß°“√ Õπ∑’Ë‡πâπ§«“¡√Ÿâ‡°’Ë¬«°—∫¿“…“










°√– «π‰«¬“°√≥å (pattern drills) ·≈–Ωñ°°“√øíß
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‰¥â®“°√Ÿª¿“…“ (linguistic form) μ—Èß·μà√–¥—∫







 ”§—≠¡“° ‡π◊ËÕß®“° Vygotsky ‡ÀÁπ§«“¡ ”§—≠
¢Õß°“√ ÕπÀ√◊Õ°“√™à«¬‡À≈◊Õ‡¥Á°„Àâæ—≤π“°“√
 μ‘ªí≠≠“Õ¬à“ß‡μÁ¡∑’Ëμ“¡»—°¬¿“æ¢Õß·μà≈–§π ®“°





‡√’¬π√Ÿâ‰¥â·¡â«à“®–‰¥â√—∫§«“¡™à«¬‡À≈◊Õ ́ ÷Ëß Vygotsky
Õ∏‘∫“¬«à“‡¥Á°·μà≈–§π∑’ËÕ¬Ÿà„π«—¬‡¥’¬«°—π®–¡’∫√‘‡«≥
¢Õß§«“¡„°≈â‡§’¬ß°“√æ—≤π“ μ‘ªí≠≠“ (Zone of
Proximal growth) ·μ°μà“ß°—π ∫“ß§πÕ¬Ÿà‡Àπ◊Õ
Zone of Proximal growth ∫“ß§πÕ¬Ÿà√–À«à“ß·≈–
∫“ß§πÕ¬ŸàμË”°«à“ Vygotsky ‡√’¬°°“√™à«¬‡À≈◊Õ
‡¥Á°„π°“√‡√’¬π√Ÿâ«à“ çScaffoldingé ́ ÷ËßÀ¡“¬∂÷ß °“√
„Àâ§«“¡™à«¬‡À≈◊Õ‡¥Á°„π°“√‡√’¬π√ŸâÀ√◊Õ°“√·°â
ªí≠À“À√◊Õ°“√∑”ß“πÕ¬à“ß„¥Õ¬à“ßÀπ÷Ëß ´÷Ëß‡¥Á°‰¡à






‡ªìπÕ¬à“ß¥’ (Taylor, 1993) ¥—ßπ—Èπ Õ“®“√¬åºŸâ Õπ
§«√„Àâ§«“¡ ”§—≠°—∫°√–∫«π°“√ √â“ßÀπà«¬§«“¡





®“°¿“…“·¡à/ ¿“…“∑’Ë 1 ¢Õßμπ‡Õß
„π¢≥–∑’Ëπ—°®‘μ«‘∑¬“ ‡™àπ Miller (1976)
°≈à“««à“ „π°“√∑’Ë§π‡√“®–‡√’¬π√Ÿâ¿“…“‰¥â¥’π—Èπ ®–









§”π“¡ §”°√‘¬“ §”°√‘¬“«‘‡»…≥å §”∫ÿæ∫∑ ‡ªìπμâπ
·≈–ª√‘∫∑∑“ß«“°¬ —¡æ—π∏å
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 ”‡√Á®√Ÿª (Prefabricated and ready for use)
æ√âÕ¡„™â‰¥â∑—π∑’ ‰¡à‰¥â·¬°‡ªìπ§”‡¥’Ë¬«Ê (isolated
words) À√◊Õ√“¬°“√§” (Word list) ‡∑à“π—Èπ ·≈–
¿“…“ª√–°Õ∫¢÷Èπ¥â«¬°≈ÿà¡§”»—æ∑å (Multi - word
ùchunksû) ¡“°¡“¬‡™àπ §”‡¥’Ë¬« ‡™àπ Àπ—ß ◊Õ, ∫â“π,
pen, §”¬àÕ (Contractions) ‡™àπ canût, donût, «≈’
(Poly words) ‡™àπ by the way, Up to now,
§”∑’Ë„™â∑—Ë«‰ª (Common words) ‡™àπ mind, way,
§”∑’Ë ‰¡à‰¥â∑”Àπâ“∑’Ë¢Õß§” (De-lexicalized words)
‡™àπ have, get, take, make, ¢âÕ§«“¡/ ”π«π
(Expressions) ÷́Ëß‡ªìπ¢âÕ§«“¡/ ”π«π·∫∫
μ“¬μ—« (fixed-expressions) ‡™àπ çCould you
pass me ..... , please?é πÕ°®“°π—Èπ ‡¢“‡ÀÁπ
«à“°“√®—¥‡°Á∫§”„π§≈—ß»—æ∑å®–‡°Á∫„π«ß»—æ∑å‡¥’¬«°—π




ºŸâ ‡¢’¬π (the Lexical- Based Language
Learning Approach) ´÷Ëß®–‰¡à‡À¡◊Õπ¢Õß Lewis





¢Õß§” (Word grammar) ·≈–‰«¬“°√≥å¢Õßμ—«∫∑
(Text grammar) §«∫§Ÿà°—π‰ª ´÷Ëß‡ªìπ·π«∑“ß∑’Ë
‡πâπ‡√◊ËÕß°“√‡™◊ËÕ¡§«“¡À¡“¬·≈–§«“¡§‘¥§«∫§Ÿà‰ª









°—∫§«“¡À¡“¬™π‘¥μà“ßÊ ¢Õß§”»—æ∑å ‡™àπ §«“¡
À¡“¬ª√–®”§” (Referential meaning) §«“¡
À¡“¬·Ωß (Connotation meaning) §«“¡À¡“¬
‡™‘ßª√‘∫∑ (Contextual meaning) ´÷Ëß·¬°ÕÕ°‡ªìπ
2 ª√–‡¿∑¬àÕ¬ §◊Õ ª√‘∫∑ ∂“π°“√≥å∑’Ë„™â¿“…“ ·≈–
ª√‘∫∑¢Õß√Ÿª¿“…“∑’Ë„™â §«“¡À¡“¬¢Õß§”∑’Ëª√“°Ø
√à«¡ (Collocational meaning) §«“¡À¡“¬∑“ß





À√◊ Õ ”π«π·∫∫μ“¬μ— « ‡ ©æ“– ∂“π°“ √≥å
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μπ‡Õß (Sinclair and Renouf 1988; Willis and





‡ªìπÀ≈—°‰ª„™â®√‘ß„πÀâÕß‡√’¬π ‡™àπ Fuentes (2001)
„™â·π«∑“ß°“√‡√’¬π√Ÿâ¿“…“‚¥¬„™â§”»—æ∑å‡ªìπÀ≈—°








°“√À“§” ”§—≠ (Keyword in context) ·≈–§à“
§«“¡∂’Ë¢Õß§” (Word frequency) ·≈–§à“§”ª√“°Ø
√à«¡ (Value of corpus - derived collocation
information)
Amer (2002) π”‡ πÕ°“√ Õπ§”»—æ∑å
‚¥¬„™â§«“¡À¡“¬¢Õß§” (Lexical semantics) ‡ªìπ
‡°≥±å ‚¥¬π”¡“æ—≤π“„™â√à«¡°—∫∑ƒ…Æ’«ß§«“¡À¡“¬
(Semantic field theory) ‡§√◊Õ¢à“¬§«“¡À¡“¬
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¿“…“»“ μ√å (linguistic description) ¢Õß
§”»—æ∑å·≈–‡√’¬π¿“…“Õ—ß°ƒ…ºà“π§”»—æ∑å„πª√‘∫∑
μà“ßÊ ‡√‘Ë¡®“°ßà“¬‰ªÀ“¬“°μ—Èß·μà§«“¡√Ÿâ„π¥â“πμ—«
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